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 Pemanfaatan informasi akuntansi dapat membantu seorang 
individu untuk dapat mengurangi eskalasi komitmen dengan sifat 
locus of control yang menjadi dasar individu tersebut dalam 
mengambil suatu keputusan. Namun, keadaan saat ini ketika 
informasi akuntansi yang diterima tidak menguntungkan, maka 
individu tersebut dapat melakukan kecurangan yaitu eskalasi 
komitmen. Penelitian ini bertujuan meneliti Pemanfaatan Informasi 
Akuntansi untuk menghindari Eskalasi Komitmen pada Level 
Pengambilan Keputusan dengan Locus of Control sebagai Variabel 
Pemoderasi. 
 Eskalasi komitmen pada pengambilan keputusan 
digambarkan pada sebuah skenario kasus yang te rkait dengan sifat 
individu internal locus of control dan eksternal locus of control. 
Eskperimen dilakukan dengan desain 2 x 2 x 2 between- within 
subjects yaitu dengan menguji mahasiswa S-2 Magister Manajemen 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melalui instrumen 
kasus yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang 
biasanya dilakukan oleh manajer dalam perusahaan, dengan jumlah 
partisipan 33 orang. Eksperimen dilakukan di dalam kelas dan 
diawasi oleh peneliti. Data dari eksperimen tersebut akan dianalisis 
dengan alat statistik ANOVA. 
 Hasil eksperimen menunjukkan bahwa sifat individu 
eksternal locus of control akan dapat melalukan tindakan eskalasi 
komitmen daripada sifat individu internal locus of control. Namun 
sifat individu internal locus of control dapat mengurangi tindakan 
eskalasi komitmen jika mendapat investasi alternatif yang 
menguntungkan dimasa datang dengan menggunakan strategi future 
benefit pada level pengambilan keputusan investasi. 
 
Kata kunci: Pemanfaatan Informasi Akuntansi, Eskalasi Komitmen, 








The utilization of information helps an individual accounting 
for escalation could reduce commitment with the locus of control on 
which to base these individuals in taking a decision. However, 
current circumstance when information accounting received 
unprofitable; then these individuals can do cheating namely 
escalation commitment. Research aims to scrutinize utilization of 
information accounting to avoid escalation commitment in levels of 
decision-making with locus of control as variable pemoderasi. 
Escalation commitment at decision making represented on a 
scenario cases related to the nature of individual internal locus of 
control and external locus of control. The eskperiment was done 
using by design 2x2x2 between- within subjects namely by test 
student scholarship for S-2 degree Magister Management Catholic 
University Widya Mandala Surabaya through instrument cases 
related to decision-making is usually done by manager in companies, 
by the number of participants 33 people. Experiment is done in class 
and supervised by researchers. Data from the end of it will analyzed 
by a statistical means ANOVA. 
Experimental results show that individual nature locus of 
external control escalation will hold the act of individual internal 
commitment than the locus of control. But the nature of individual 
internal locus of control can reduce the act of escalation 
commitment lf having alternative investment favorable dimasa come 
using the strategies future benefit in levels of decision-making 
investment. 
Keywords: The Utilization of Information Accounting, Escalation of 
Commitment,  Locus of Control 
 
 
 
